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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del 
mercado III de Tarapoto, 2019; con la finalidad de dar a conocer la relevancia de generar 
una cultura tributaria que permita lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
los comerciantes del mercado barrio Huayco, y así minimizar la evasión o elusiones que 
perjudiquen las arcas fiscales. La metodología fue de tipo básica, de diseño no 
experimental y de nivel correlacional, y para la recolección de datos, se utilizó como 
instrumento el cuestionario (2) para ambas variables en estudio. Los resultados fueron 
obtenidos mediante la contratación de las hipótesis mediante la prueba estadística de Rho 
Spearman logrando así una sig. bilateral de 0,000 < a 0,05; con este resultado se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Así mismo, el coeficiente 
de correlación fue 0,726** (72,6%) con ello, se acepta la existencia de una correlación 
positiva alta entre cultura tributaria y Cumplimiento de obligaciones tributarias; esto quiere 
decir que, mientras más alto sea la cultura tributaria, alto será el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes, por lo que la mejora de la variable 
independiente traería consigo la mejora de la variable dependiente. Se concluyó, que existe 
una influencia positiva alta entre cultura tributaria y Cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 
 












The present research work, has as essential objective to determine the influence of the tax 
culture in the fulfillment of tax obligations in the merchants of the market III of Tarapoto, 
2019; with the purpose of making known the relevance of generating a tax culture that 
allows to achieve the fulfillment of tax obligations in the merchants of the Huayco 
neighborhood market, and thus minimize the evasion or elusions that harm the fiscal 
coffers. Methodologically it was of the basic type, non-experimental design and 
correlational level, and with regard to the collection of information, it was done through 
the questionnaire (2) for both variables under study. The results were obtained by 
contracting the hypotheses through the Rho Spearman statistical test, thus achieving a sig. 
bilateral from 0.000 <to 0.05; With this result, the null hypothesis (Ho) is rejected and the 
research hypothesis (Hi) is accepted. Likewise, the correlation coefficient was 0.726 ** 
(72.6%), with that, the existence of a positive average correlation between tax culture and 
Compliance with tax obligations is accepted; This means that, the lower the tax culture, the 
lower the compliance with the tax obligations of the taxpayers, so that the improvement of 
the independent variable would result in the improvement of the dependent variable. It was 
concluded that there is a high positive influence between tax culture and Compliance with 
tax obligations. 
 







Una figura considerada significativa para la mejora de las personas es el nivel de 
cultura; resulta ser un tema sin un previo concepto socializado, por lo que se refiere a 
una conducta que es adquirida de acuerdo al contexto en donde se ubica, 
exactamente a como se desenvuelven las personas dentro de una sociedad. Por 
consiguiente, este constructo se refiere a una adaptación de una cultura distinta en 
cada país, cada uno en sus mismos valores, normas y creencias. Asimismo, dicho 
anteriormente, se puede decir que el ente tributario permite obtener mecanismos 
suficientes para su ejecución, entre tanto utilizando medios como los educativos para 
su propósito, así como su cumplimiento y el conocimiento de los ciudadanos en 
temas tributarios, donde cada recaudación tendrá la finalidad de conseguir mejoraras 
de la calidad de vida, pudiéndose solventarse económicamente para su desarrollo.  
Por tanto: el tema de cultura tributaria se refiere a una mayor calidad de información 
que tiene los pobladores ante cuestiones políticos y su percepción del gobierno ante 
el uso de lo recaudado en tributos. Asimismo, se señala que las personas obtienen un 
previo concepto que es guiado por la creencia, valores e información que manejan 
sobre los impuestos, aquellos que la sociedad ha inculcado desde hace tiempo en los 
pobladores. Por tanto, la visión que tiene las personas, muchas veces es de forma 
negativa, ya que se encuentra en la línea entre la obligación por castigo o la 
obligación con el fin del bien común, por lo que es preciso aclarar que esta acción 
que toma las instituciones locales, se encuentran dirigidas a una mejor calidad de 
vida, con mayor infraestructura o procesos que ayude al país a su desarrollo. Está 
seleccionada por una evaluación de cargo institucional, apoyo colectivo, justicia y 
corrupción (Zapata y Rodríguez, 2017. p. 22).  
En cuanto a la realidad problemática, el administrador general de Coordinación de 
Atención y Servicios de la entidad, conversó con la emisora de El Eco Multimedios 
(104.1 Tandil FM) y comunico que las funciones fueran realizadas en sitios como 
Tandil, Sierra de la Ventana y la Costa, así como otros lugares que fueron 
considerados como principales protagonistas dentro del sector culinario y zonas 
rurales como la Mercedes y Luján. Asimismo, se realizará actividades que son 
dirigidos al comercio de tipo minoristas, entre tantos rubros gastronómicos y en 
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sectores hoteleros, los cuales señalan hacia los incumplimientos evidenciados. Por 
otro lado, mediante el recuentro de referencias anteriores, se encontrará deficiencias 
de forma segura. Siguiendo esta línea, Cicatelli mencionó que se comprobará las 
anotaciones de los impuestos de los ciudadanos, entre tanto a su condición fiscal, 
para lograr un mayor aporte hacia los medios de pago. Ante lo expuesto, se menciona 
que las acciones o actividades de forma punitivas, llevan entre tanto la convicción de 
generar una mayor cultura tributaria para el cumplimiento responsable, evitando la 
evasión de los tributos (Cicatelli, 2019, p 1). 
Además, la cultura tributaria se refiere a un conglomerado de principios, creencias, y 
conocimientos que tiene una comunidad acerca de temas tributarios, entre tanto a 
normas que guían la conducta humana, siendo capaces de responder a sus 
obligaciones como pertenecientes de una sociedad, entre tanto para el aporte de la 
mejora del país, viéndose más que una obligación, a un derecho como ciudadano a 
expirar a un mejor lugar para poder desarrollar su vida con tranquilidad (Banfi, 2013, 
p.23). 
En cambio, según Mendez (2004) indica que la cultura tributaria, es entendida como 
aquello que es compartido con un país, entre las aptitudes que se comprende ante las 
obligaciones tributarias, logrando que los pobladores se sientan tranquilos y 
confiados de entregar su aporte, por lo que el gobierno utiliza ese recurso para 
mejorar su entorno y cubrir con sus necesidades, manteniéndose la responsabilidad 
social y solidaridad ante los contribuyentes para los mismos. Citado por Armas & 
Colmenares (2009, p. 144). 
Sin embargo, a nivel nacional los cambios que se presentan en la población 
(sociedad), ya sea en lo social, económico y cultural por la globalización, se ha 
previsto que la percepción que tiene los pobladores sobre el desarrollo es que la 
calidad de vida a mejorado, asimismo teniendo el apoyo de comerciantes que vienen 
surgiendo como fuente de fortaleza económica que podrá permitir mejorar muchos 
sistemas dentro de una sociedad, entre tanto a una riqueza local, regional y nacional, 
esto es debido a la globalización que impulsa la visión que se tiene del gobierno ante 
la sociedad y su relevancia para obtener mayor desarrollo del país, pero no se dará si 
es que no se logra reducir o en todo caso combatir con la evasión de los tributos 
(impuestos, tasas y contribución) . De allí que:  
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García (2018) señaló que el presidente Vizcarra expresó que incrementar el ingreso 
no era indispensable tener que elevar los tributos, sino que se debía de ampliar y 
mejorar los controles y organización para su recolección, esta aclaración se debió a 
que el Gobierno elevó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Por lo que seguir en 
aumento los impuestos a los contribuyentes que pagaban puntualmente, resulta ser 
una mala estrategia, sino más bien enfocarse en aquellas personas que no cumplían 
con su obligación, puesto que precisamente a obtener su abono, se obtendría mucho 
más que explotando a los que si cumplen. Por ello se concluye que: para iniciar al 
cambio de formalización no se debe seguir con el sistema del mismo modo como lo 
vienen realizando dentro de una reducida comisión (el 0,7%) de las organizaciones 
que dan mayor ingreso (el 75%) y a sostener un Impuesto a la Renta de 29,5%, que 
es elevando en comparación con otros países del mundo (22,8%) y de las 35 naciones 
más avanzadas de la tierra que son agremiadas en la OCDE (21,9%). En todo caso, la 
preferencia mundial refiere reducir los ingresos, más no a ascender. Si comparamos, 
Estados Unidos redujo su tributo industrial de 35% a 21% (p.1) 
El Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 
señalo que los ciudadanos pueden contribuir con el desarrollo del país con la mejora 
de su cultura tributaria. Sin embargo, la evasión tributaria en el Perú alcanzo el 36% 
del tributo general al negocio (IGV) y el 57% en el tributo a la renta, pues esto se 
debe a que existe una cantidad de personas naturales y jurídicas que no están 
pagando lo que deberían en impuesto. Asimismo, a nivel nacional la recaudación de 
tributos se descendió al agregar S/90,706 millones en el 2017, S/. 1,331 millones 
menos que el año anterior (Córdova, 2018. p. 1). 
La cultura tributaria ha traído consigo que los impuestos a la renta generen 
variaciones. Asimismo, el tributo al interés en el lapso del 2016 destacó un 
porcentaje de 6%, que llego a incluir a las empresas que son de tercera categoría con 
un 8.4%, Régimen MYPE Tributario 0.7%., y otras de regularización tales como: 
Quinta Categoría (0.0%), No domiciliados (-78.9%), resto Rentas (20.9%). En 
cuanto a la producción y al gasto, el tributo general a la exportación fue el 5.2%, en 
lo interno contemplo un porcentaje de 6.5% e importaciones sumo 3.3% (Semana 
Económica, 2018, p. 1). 
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Ya asentando en el ámbito local, se percibe que en los últimos años la región San 
Martín como tal, en cuanto a lo económico, social, cultural y financiero ha ido 
creciendo, haciendo de ella una ciudad beneficiosa para los mismos habitantes, 
además, vista como centro de negocios para futuros empresarios y comerciantes. Tal 
es el caso del distrito de Tarapoto, cuya ciudad no está exento de los cambios, ya que 
en este lugar se han establecido diversos centros comerciales y sin dejar de lado los 
pequeños empresarios (comerciantes) que ascienden a 204, mismos que se emplean 
tanto al negocio de ropas y de abarrotes los cuales se localizan especialmente en el 
mercado III de Tarapoto (Huayco) mismo que han tenido un buen movimiento 
comercial. El problema de estos comerciantes surge a partir de la ausencia de 
iniciativa por cumplir con el registro de actividad comercial y pago correspondiente 
de tributos para el sostenimiento de los gastos del estado. Asimismo, se contempla 
que la gran parte de los negociantes registrados, no vienen cumpliendo con la 
cancelación del tributo correspondiente, aquello relacionado con el poco interés de 
contribuir con el gobierno para un beneficio común, ya que se encuentran en la 
búsqueda de ganar más dinero a consta de la contribución obligatoria, cayendo en 
una evasión de impuestos. Por consiguiente, existen comerciantes que carecen del 
conocimiento en el deber del pago y como se realiza el pago, arribando en una 
informalidad de la actividad comercial, esto es debido a la falta de una correcta 
enseñanza tributaria en sus antiguos centros de estudio.  
Dada la gran cantidad de contribuyentes existentes en toda la ciudad de Tarapoto, la 
administración tributaria no se da abasto para poder verificar y fiscalizar a todos 
ellos. Esta función amplia de los métodos de registro para la ejecución que tienen la 
gerencia afluente, permite que el colaborador distinga la oportunidad de omitir sus 
responsabilidades tributarias. Esto podría impactar de manera negativa en la 
recaudación de impuestos, misma que perjudicará en los planes del gobierno ante el 
cumplimiento de los objetivos fiscales, en tanto a la construcción de carreteras, 
colegios e instituciones públicas, alumbrado, saneamiento, entre otros beneficios 
públicos que el gobierno plantea en base a las contribuciones que realizan los 
cuidados, en el objetivo del crecimiento como país. Ante lo expuesto, la presente 
investigación busca determinar si el grado de cultura tributaria de los comerciantes 
del mercado III de Tarapoto, influye de modo significativo en el cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias, en tanto al registro, declaración y pagos de los impuestos, 
notándose valores y actitudes ante las responsabilidades como contribuyentes.  
Después de haber narrado la realidad problemática de dicho trabajo en base a las dos 
variables, es necesario reforzar con estudios anteriores relacionados a las mismas con 
el fin de ir profundizando en el tema en sí. Es por ello, que a continuación se describe 
a los trabajos previos a nivel internacional y nacional: Según Ho., Ho y Young 
(2013) en su investigación denominada: A Study of the Impact of Culture on Tax 
Compliance in China. (Artículo científico). Universidad Bautista de Hong Kong, 
Hong Kong. Este estudio propone un modelo conceptual de cumplimiento tributario 
basado en los factores más destacados en el contexto institucional y socio-cultural 
idiosincrásico de China. La metodología fue documental, descriptiva, de diseño no 
experimental. Dando como resultados: En términos de equidad personal, los 
encuestados consideraron que no pagaron su parte justa del impuesto a la renta 
individual, en comparación con otros contribuyentes en China. Finalmente, en 
términos de imparcialidad horizontal, los encuestados pensaron que las personas en 
China que obtuvieron una cantidad equivalente de ingresos no pagaron su parte justa 
del impuesto sobre la renta individual. Estos resultados muestran un alto grado de 
injusticia percibida en las cargas fiscales y los beneficios financiados con impuestos 
en China. Concluye que: la norma del grupo primario afecta significativamente la 
intención de cumplimiento de los contribuyentes chinos, mientras que su 
imparcialidad impositiva influye en menor grado en la intención de cumplimiento y 
las variables demográficas no tienen ningún efecto directo. 
Machogu (2015). En su tesis titulada: Factors influencingan individual´s income tax 
compliance: A case of selected MSE in Kasarani Constituency. Thesis, University of 
Nairobi, (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements ofthe master of 
laws degree), Nairobi. Varios estudios muestran una relación entre varios factores 
económicos, sociales y políticos. A la luz de esto, la investigación actual buscó 
evaluar si la calidad de la gobernanza pública, las actitudes de los contribuyentes y el 
origen étnico influyen en el cumplimiento del tributo encima de la ganancia. 
Fundamentado en el documento, a pesar de la presencia de muchos estudios sobre el 
tema, hay investigaciones limitadas sobre el caso de Kenia. Detrás de este telón de 
fondo, se realizó el estudio para evaluar la influencia de los tres factores en el 
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cumplimiento del tributo sobre la ganancia en el contexto de las micro y pequeñas 
organizaciones. Utilizando el método de muestreo intencional, se recopilaron datos 
de cincuenta y cinco empresas. Después de la recopilación de datos, el uso de 
análisis cualitativos y cuantitativos, se establece la influencia de los factores en el 
cumplimiento del tributo sobre la ganancia. Concluye que la eficacia de la 
gobernanza pública, las actitudes y el origen influyen en el cumplimiento del 
impuesto sobre la renta. Se recomienda que los estudios futuros consideren emplear 
un enfoque que facilite la obtención de comportamiento. 
Hadi (2018). Investigating Tax Compliance Risks of Large Businesses in Indonesia. 
Thesis, RMIT UNIVERSITY, (A thesis submitted in fulfilment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy), Melbourne – Australia. El comportamiento 
de cumplimiento tributario de las grandes empresas es uno de los desafíos cruciales 
para la construcción de la nación en un país en desarrollo. Sin embargo, los estudios 
en esta área y el conocimiento de cómo las autoridades fiscales respectivas manejan 
el tema son algo limitados. Por lo tanto, este estudio aborda una brecha identificada 
en el cuerpo de investigación actual y responde preguntas relacionadas con los 
factores que se relaciona con el cumplimiento de las grandes empresas, cómo lo 
afectan y cómo la autoridad relevante gestiona los riesgos de cumplimiento. 
Empleando cuatro conceptos fundamentales de estudio a fin de determinar el diseño 
que se empleará en la investigación, este estudio cualitativo utilizó entrevistas semi-
tructuradas y en profundidad para recopilar datos. Un total de 48 informantes clave 
participaron en este estudio. Se agruparon de acuerdo con sus funciones fiscales 
específicas: funcionarios fiscales, gestores fiscales y asesores fiscales. Los datos de 
la entrevista recopilada se codificaron y se analizaron mediante análisis temático. Se 
descubrió que cuatro factores principales afectan simultáneamente el cumplimiento 
tributario de las grandes empresas en Indonesia. 
Mehari (2017). En su artículo denominado: Factors Affectin voluntary compiance of 
category "C" Taxpyers Attitudeofarbaminch, SNNPR, ETHIOPIA. International 
Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 7. Esta publicación tuvo como 
objetivo "evaluar la actitud de los contribuyentes" sobre los elementos que afectan el 
cumplimiento voluntario de contribuyentes de la categoría "C" en la ciudad de Arba 
Minch, SNNPR, Etiopía. Los elementos como la equidad y la imparcialidad del 
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método afluente, el nivel de conciencia de los contribuyentes, la efectividad y 
eficiencia de la autoridad tributaria, los factores socioculturales y los factores 
políticos. Para lograr este objetivo del estudio, la fuente principal de datos se empleó 
a través de cuestionarios autoadministrados que incluyen preguntas abiertas y 
cerradas de los contribuyentes de la categoría "C" incluidos en la muestra. El estudio 
encontró la falta de conciencia como la razón principal para la no existencia de 
cumplimiento voluntario entre los contribuyentes de la categoría "C". Además, la 
eficiencia y la eficacia de la autoridad para mejorar la evaluación de impuestos y los 
procedimientos de recaudación, crear conciencia, hacer cumplir la ley tributaria 
afectan positivamente el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes. 
Los factores socioculturales también afectan la actitud de los contribuyentes hacia los 
impuestos, tanto positiva como negativamente.  
Beth (2014) en su tesis titulada: Property tax administration in practice a case study 
of the portmore Municipality, Jamaica. Thesis, University of exeter Business School, 
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Dortor 
of Philosophy in Accountancy, Jamaica. La finalidad de esta investigación es 
conseguir un conocimiento amplio del funcionamiento práctico de la administración 
del impuesto a la propiedad en Jamaica. El estudio responde al llamado a una 
investigación fiscal bien desarrollada que disipe la noción de que la investigación 
fiscal se trata adecuadamente. Este estudio contribuye a la literatura fiscal por 
demostrar que los impuestos no son solo un problema técnico; que el marco legal y el 
marco administrativo no necesariamente coinciden con la práctica; esa práctica fiscal 
está determinada por las acciones e interacciones de los jugadores en el campo, lo 
que hace es una construcción social; que los jugadores usan su poder para influir en 
la práctica del impuesto a la propiedad y que las acciones de los jugadores están 
condicionadas por sus antecedentes. 
Abdul, S. (2013) en su tesis titulada: Tax Compliance Behaviour of Tax Agents: 
AComparative Study of Malaysia and New Zealand. Thesis, University of 
Canterbury, (A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy in Taxation in the University of Canterbury), New 
Zealand.Realizado en las jurisdicciones fiscales de Malasia y Nueva Zelanda, este 
estudio es de naturaleza comparativa. Para comprender el comportamiento de 
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cumplimiento tributario de los agentes tributarios en este estudio, se utilizó un 
enfoque de método mixto, que combina encuestas y entrevistas telefónicas 
semiestructuradas. En Malasia, los datos de la encuesta se recopilaron mediante una 
encuesta por correo de una muestra de agentes fiscales en la práctica pública cuyos 
nombres figuran en el área web de la Junta de Ingresos del Interior de Malasia. Las 
encuestas en línea se utilizaron para recopilar respuestas de una muestra de 
miembros del Instituto de Contadores Públicos de Nueva Zelanda cuyos nombres 
figuraban como profesionales públicos en el sitio web de NZICA. Los resultados 
contribuyen a los aspectos teóricos y prácticos de la comprensión del 
comportamiento de cumplimiento tributario de los agentes tributarios en dos países 
diferentes, así mismo este estudio proporciona algunas ideas sobre el 
comportamiento ético de los agentes fiscales. 
Rizal  (2010) en su tesis titulada: Tax knowledge and tax compliance determinants in 
self assessment sytem in Malaysia. Tesis, University of Birmingham, (Department of 
Accounting and finance binmingham business school the University of 
Birmingham), Malaysia. El objetivo de este estudio es investigar cómo interactúan 
los elementos facilitadores en el desarrollo de un SAS adecuado, centrándose en 
particular en el papel del conocimiento fiscal. Este estudio se centra en el nivel de 
conocimiento de los contribuyentes malayos individuales y explora cómo los niveles 
de conocimiento tributario influyen en el comportamiento de cumplimiento tributario 
en un nuevo SAS. Los datos fueron recogidos mediante un sondeo postal nacional a 
gran escala que resultó en 1,073 respuestas. Los resultados de este estudio informan a 
los encargados de formular políticas sobre la medida en que el conocimiento fiscal es 
importante en un sistema de autoevaluación y de qué manera puede afectar el 
cumplimiento, además proporciona un indicador para los administradores tributarios 
de la importancia relativa del conocimiento tributario para ayudar con el diseño de 
programas de educación tributaria, simplificando los sistemas tributarios y 
desarrollando una mejor comprensión del comportamiento de los contribuyentes.  
Richardson (2009) en su trabajo de investigación titulado: The Influence of Culture 
on Tax Systems Internationally: A Theoretical and Empirical Analysis. (Artículo 
científico). Presentó el propósito de hallar la importancia de la cultura para influir en 
los sistemas tributarios. Su metodología fue de diseño no experimental, descriptiva – 
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correlacional. Teniendo como resultados que: los países que tienen un alto 
individualismo y una baja distancia de poder tienen más probabilidades de tener 
sistemas impositivos equitativos. En tanto, los países que tienen un alto 
individualismo y un bajo nivel de evitación de incertidumbres tienen más 
probabilidades de tener sistemas tributarios simples. Mientras que los países que 
tienen un alto individualismo y una baja distancia de poder y la evitación de 
incertidumbres tengan sistemas impositivos neutros. Finalmente se señala que países 
que tienen un alto individualismo y una baja distancia de poder y la evitación de 
incertidumbres tengan sistemas fiscales visibles. Concluyendo que: el individualismo 
está relacionado con todos los valores fiscales, mientras que la distancia de poder 
está relacionada con la equidad, la neutralidad y la visibilidad; y evitar la 
incertidumbre está relacionado con la simplicidad, la neutralidad y la visibilidad. 
Este hallazgo proporciona evidencia de la relación entre las dimensiones culturales y 
los valores fiscales en los países. 
Fritz (2018) en su trabajo de investigación titulado: Payment obligations of taxpayers 
pending dispute resolution: Approaches of South Africa and Nigeria. (Artículo 
científico). Universidad de Pretoria, Sudáfrica. Presento como propósito examinar la 
interacción en Sudáfrica y Nigeria entre el derecho de un contribuyente a acceder a 
los tribunales y su deber de pagar un impuesto, con el objetivo de determinar si la 
forma en que estos países abordan este tema es constitucionalmente sólida. Su 
metodología fue de campo, descriptivo. Teniendo como resultados: el derecho del 
contribuyente a acceder a los tribunales permanezca intacto, ya que se requiere que el 
contribuyente cumpla con su obligación de pago solo una vez que se haya resuelto la 
disputa. Como resultado, no existe una jurisprudencia nigeriana o un trabajo 
académico relacionado con la interacción entre el derecho del contribuyente a 
acceder a los tribunales y la obligación de dicho contribuyente de pagar un impuesto 
determinado. Concluyéndose que: ambos enfoques que se emplean 
constitucionalmente son inadecuados para garantizar la recaudación de impuestos 
óptima y al mismo tiempo respetar el derecho de los contribuyentes a acceder a los 
tribunales, y requieren una reconsideración. 
Mohammed; Enyinna; y Mohammed (2013) en su trabajo de investigación titulado: 
The Correlation Between Multiple-Taxations And Tax Evasion, Tax Avoidance And 
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Tax Payers’ Obligation In Lagos State, Nigeria. (Artículo científico). Universidad 
Estatal de Kaduna, Nigeria. Presento la finalidad de examinar la relación entre la 
tributación múltiple y la evasión fiscal, con miras a determinar las implicaciones en 
la generación de ingresos del estado de Lagos y la obligación de los contribuyentes. 
Su metodología fue de diseño no experimental, correlacional. Teniendo como 
resultados que: existe una relación significativa entre la tributación múltiple y la 
evasión fiscal en el estado de Lagos. Esto implica que los residentes en el estado de 
Lagos tienden a evitar la cancelación de tributos debido a la multiplicidad de los 
tributos y gravámenes que cobra el gobierno. Concluyendo que: la educación 
tributaria también debe formar parte de los programas gubernamentales de campañas 
de sensibilización fiscal. Los organismos profesionales, deben desempeñar un papel 
destacado en la reducción de la brecha de comunicación entre los contribuyentes y el 
gobierno en asuntos fiscales. 
Yaguache; Pardo, & Espejo (2018) en su investigación titulada: Estrategias para 
fomentar la cultura tributaria desde la academia. Caso UTPL. (Artículo de 
investigación). Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Planteo como 
objetivo central de presentar las estrategias que fueron ejecutadas desde la academia 
mediante la NAF, aquello con la finalidad de formar una mayor cultura tributaria que 
fuera responsable sin el sentimiento de obligación por parte de las personas que 
quieran entregar su producto como derecho y no por obligación para un bien común. 
Con una metodología de tipo exploratorio- descriptivo para el levantamiento de la 
información se utiliza las técnicas. De acuerdo a los resultados la capacitación, se 
unificó las temáticas tributarias impartida a los estudiantes de Contabilidad y 
Auditoría de la UTPL y por parte del SRI sea utiliza como herramienta para la 
capacitación a los participantes en temas generales que se indican en la tabla 8, 
resultados que demuestran el impacto positivo de generar un conocimiento feudatario 
responsable y libre en las personas naturales. Como conclusión, el actual estudio se 
desenvolvió con la intención de difundir las estrategias aplicadas y los logros 
alcanzados por la UTPL al fomentar los NAF desde la academia, lo cual ha generado 
enriquecimiento de saberes para estudiantes, docentes, funcionarios, etc. 
Onofre-Zapata; Aguirre; & Murillo (2017) en su investigación titulada: La cultura 
tributaria y su incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, 
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Provincia de los Ríos. (Artículo científico). Universidad Técnica de Babahoyo, 
Ecuador. Tuvo como objetivo primordial aportar hacia la formación de una 
formación feudataria adecuada para el uso de los recursos que tiene el estado para 
optimizar la condición de existencia en los pobladores, a fin de obtener mayor obra 
sociales que logre satisfacer las necesidades que pueda presentar los pobladores, 
mediante la ejecución de planes y obras educativas para su mayor socialización. Con 
un análisis representativo, aclaratorio, propositivo consistiendo en la indagación. Se 
obtuvo como resultado que la globalización del mundo ha incrementado en 
tecnología entre tanto a sus herramientas como internet, donde se señala que las 
personas podrán conocer sobre temas tributarios, teniendo la facilidad en el acceso a 
la información. Finalmente se concluye que la formación de la cultura tributaria se 
encuentre causada por la disponibilidad que tienen las personas en el acceso de 
información sobre temas tributarios.  
Trejo (2018) en su investigación titulada: La cultura tributaria en México como 
instrumento de identidad nacional. (Artículo de investigación). Universidad La Salle 
Pachuca, México. Esta investigación tuvo como objetivo central de explorar la 
actividad que realiza el gobierno en temas financieros entre tanto a la contribución de 
los pobladores, teniendo como finalidad ejecutar servicios ante el progreso de la 
condición de existencia, a través del mayor nivel de cumplimiento de los impuestos, 
y fomentar la seguridad ante la ejecución de obras por parte del gobierno ante la 
mejora de la sociedad, por lo que a un menor cumplimiento de impuesto menor 
recursos podrá emplearse para un bien común. Con un tipo de investigación 
descriptiva- explicativo. Obteniendo como conclusión de que cumplir con los 
elementos de la cultura tributaria es esencial para poder lograr la misma, lo que 
significa que el contribuyente debe tener conciencia de los elementos que envuelven 
a una contribución, así como los alcances de la misma para así poder inferir las 
consecuencias que atrae su cumplimiento o incumplimiento y así generar una 
estrecha relación basada en la confianza. 
Mendieta (2018) en su investigación titulada: La Educación como Apoyo en el 
Fortalecimiento de la Cultura Tributaria. Caso: NAF-UCACUE. (Artículo de 
investigación). Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Planteó como objetivo 
central la percepción de sobre temas tributarios para el apoyo que recibe de la 
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sociedad sobre el mejoramiento de la cuidad misma. El presente estudio de 
investigación es de carácter cualitativo, en el que objetivo final es la formación de 
conocimiento y confianza de los ciudadanos por no sentirse estafados por parte sus 
autoridades recaudadoras. Se obtuvo como respuesta al enunciado: luego de asistir a 
la conferencia mejoraron sus conocimientos inherentes al cumplimiento tributario, el 
93.90% de los encuestados respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 
misma; y el 3.10% responde que está en descuerdo o totalmente en desacuerdo con la 
afirmación. Obteniendo como conclusión de: el presente trabajo de investigación se 
puso en evidencia la importancia reconocer a la cultura tributaria, como base 
fundamental en el cumplimiento voluntario de los impuestos; siendo evidente la 
relación positiva entre una buena percepción del sistema tributario y el conocimiento 
pleno de los aspectos que enmarcan los tributos. 
Castillo & Castillo (2016) en su investigación titulada: Un acercamiento al estudio 
de la cultura tributaria desde la perspectiva socioeducativa. (Artículo científico). 
Universidad Per, Ecuador. Planteó como objetivo central de analizar la percepción 
que tiene la sociedad ante la cultura tributaria. Con investigación científica, 
utilizando métodos de análisis y síntesis. Obteniendo como resultado de que la 
estrategia de participación debe obtener mayor apoyo en la formación de la cultura 
tributaria desde los niños hasta los adolescentes, y es allí donde se debe enfocar los 
sacrificios por la continuidad del desarrollo tributario en una mayor apertura a dicha 
obligación como ciudadanos, por tanto, la estrategia que debe tomar el gobierno debe 
estar centrada en una acción transparente y claro para los ciudadanos a fin de obtener 
mayor aceptación. Asimismo, se menciona que el desembolso de los tributos es la 
manifestación que tienen los pobladores por el cumplimiento de su obligación, en 
una expresión de las leyes, normas y creencias que los impulsa a cumplir con su 
derecho, para a fin de obtener mayor recaudación y el gobierno pueda ejecutar obras 
que mejore la calidad de vida.  
Apaza & Bonifacio (2017) en su tesis titulada: Cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en los comerciantes del Mercado Central del Distrito de Paruro, Cusco- 
2017. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión. Lima, Perú. Tuvo como 
objetivo principal determinar cómo llega a asociarse la cultura tributaria y temas 
tributarios entre tanto a los vendedores del Distrito de Paruro, Cusco-2017. Es de 
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diseño no experimental – transversal, por lo que su muestra fue los comerciantes del 
distrito de Paruro a quienes se les suministró un temario de preguntas donde la 
conclusión es que la mayoría de contribuyentes poco o nada tienen conciencia 
tributaria, de igual manera el 61.1% tiene poca formación tributaria. Concluyendo así 
que los comerciantes adquieren una escasa educación tributara (86,1%) que no les 
admite realizar con sus necesidades feudatarias (80,6%) ante el Estado, puesto que 
un 97,2% demuestra escaso pensamiento feudatario y un 61,1% muestran escasos 
estudios académicos feudatario; al mismo tiempo, el 88,8% evitan, rehúsan o 
ejecutan faltas feudatarias en grande o pequeño grado. 
Burga (2015) en su tesis titulada: Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales del Emporio Gamarra, Lima – 2014. (Tesis de pregrado). 
Universidad San Martín de Porres. Como objetivo es determinar si el conocimiento 
tributario y los deberes tributarios mantienen una relación entre las organizaciones 
mercantes del Emporio Gamarra, 2014. Fue una investigación con diseño no 
experimental. El muestrario fue de 40 personas a quienes les aplico una encuesta. 
Concluyendo que el déficit de interés hacia el entendimiento feudatario no posibilita 
terminar con los objetivos que tiene una atención de la programación a empresas de 
tipo comercial.  
Gonzales (2016) en su tesis titulada: Nivel de cultura tributaria en el mercado María 
del Socorro de Huanchaco, año 2016. (Tesis de pregrado). Universidad César 
Vallejo. Tuvo como objetivo principal de conocer cuál es el grado de conocimiento 
tributaria dentro del María del Socorro de Huanchaco, Año 2016. Asimismo el 
estudio fue aplicado de diseño no experimental transversal. La muestra fueron los 30 
comerciantes empleándose como instrumento cuestionarios logrando concluir a partir 
mediante el nivel de cultura que logra bajar en un 25 a los comerciantes según 
resultados realizados en encuesta obtenidos bajo un promedio de 83% del total de 
encuestados. 
Esteba (2018) en su tesis titulada: La cultura tributaria, evasión tributaria y su 
influencia en la recaudación tributaria de los comerciantes del mercado Laykakota 
de la ciudad de Puno, periodo 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del 
Altiplano. Puno, Perú. Tuvo como objetivo evaluar y conocer cuál es el nivel de 
influencia que tiene la cultura tributaria de escapar sobre sus responsabilidades 
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tributarias en vendedores del Mercado Laykakota de la Ciudad de Puno, Periodo 
2016. El método fue descriptivo, no experimental. La muestra fueron 100 
contribuyentes utilizando un cuestionario, un manual de observación evidente y guías 
de diálogo. Al finalizar su estudio concluyo que un menor análisis de la cultura 
tributaria es el causante de que muchos ciudadanos opten por la evasión de sus 
obligaciones tributarias, por lo que la mayoría de ellos, no conocen sus beneficios o 
se encuentran guiados por conceptos negativos de esos deberes, asimismo se 
presentan que los tributos se recaudan en mínima proporción en un 56%. Asimismo, 
el desconocimiento o poca información que se tiene de las responsabilidades 
tributarias se notan en la evasión mayor de un 51% de la población, mientras que 
solo pagan un 32%. 
En lo que  respecta a las bases teóricas de ambas variables, lo que se busca es 
construir dicho estudio a través de diferentes teorías. Es así que se inició por la 
primera variable: La cultura tributaria se refiere a un grupo de principios, y 
conocimientos que son comunes en los pobladores de una sociedad con referencia a 
la tributación, asimismo entendidos como normas que rigen los individuos ante una 
conducta o comportamiento de cumplimiento de temas tributarios, por lo que los 
deberes llegan a ser cumplidos entre tanto se perciba en los agentes locales con 
confianza y responsabilidad, ética y valores para ofrecer servicios que ayuden a una 
mejor condición de existencia de los individuos, por lo que resulta importante que los 
gobiernos actúen de manera transparente para lograr la aceptación de los ciudadanos 
y así evitar la evasión fiscal (Yaguache, Pardo, & Espejo, 2018, p. 147). 
Es el deseo de cumplir voluntariamente con las obligaciones y deberes tributarios 
que se les adjudican a los contribuyentes, sin contar con la acción de implementar 
estrategias que aumenten los niveles de recaudación por medio de la presión ejercida 
por sanciones a la tardanza en el desembolso de los impuestos. Tal y como lo afirma 
(Solórzano, 2016, p.75). 
Los costos de cumplimiento tributario son el resultado de diferentes actividades 
como la recolección de recibos, impuestos contables, preparación de la declaración 
de impuestos y planificación fiscal. De una economía perspectiva, especialmente la 
distinción entre costos de cumplimiento "inevitables" en el adecuado sentido (por 
ejemplo, requisitos de documentación, presentación de la declaración de impuestos) 
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y planificación fiscal "evitable" costos (por ejemplo, reclamar un crédito fiscal 
específico, consideración de impuestos para optimizar la inversión y decisiones 
financieras, el uso de complejos esquemas de refugio fiscal) deberían ser útiles. 
Correspondiente a los estudios existentes, la fracción de los costos de planificación 
tributaria (aparte de la recopilación general información sobre leyes fiscales) 
(Eichfelder, y François, 2014, p. p. 19). 
El enfoque cultural aplicado a los impuestos es atractivo ya que ofrece explicaciones 
para diferentes comportamientos en respuesta a idénticas condiciones (por ejemplo, 
el mismo sistema tributario y las mismas normas de aplicación). Sin embargo, hay 
una tendencia general entre economistas y científicos sociales para considerar la 
cultura como un conjunto colectivo de todos los factores que los modelos 
tradicionales, así como el fiscal la cual es comparado entre los países (Guerra, 2017, 
págs. p. 2 - 52). 
La competencia fiscal depende de los instrumentos fiscales subyacentes disponibles 
para las jurisdicciones locales. Limitar estos instrumentos podría ser una opción para 
los responsables políticos preocupados por los posibles daños de la competencia 
fiscal. El vínculo entre la gama de instrumentos fiscales disponibles y el alcance 
espacial de la competencia fiscal parecería ser un objeto fructífero de más (Beatrix, 
2011, pág. p. 25). 
La cultura tributaria resulta ser un conocimiento de análisis del ciudadano en cuanto 
al pago que es realizado al estado como forma de obligación tributaria, esta donación 
está realizada voluntariamente obligada para fines comunes. Por ello, para lograr 
mayor conocimiento feudatario que acceda obtener mayor cambio en la conducta de 
los pobladores. Por tanto se puede hacer mención sobre los plazos de determinado 
comportamiento a asuntos financieros, sociales y en tanto políticos que son 
realizados de forma lenta. Se piensa que por ello, la cultura no es fomentada ante la 
sociedad, sino que se sigue distorsionando el verdadero propósito de la recaudación, 
para algo malo y no como beneficio (Sarduy & Gancedo, 2016, p. 129). 
Para Torrico (2015) señala que el concepto de "autonomía" referente a la materia 
tributaria se refiere a la distribución que tiene los distintos agentes del gobierno, en 
su facultad o función de recaudar los impuestos que son pagados, esto es realizado en 
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nombre del Estado. Esta competencia que tiene el gobierno está relacionada también 
a las estrategias que tiene el ente local para lograr mayor nivel de impuestos 
recaudados (p. 1). 
El grado de desempeño se nota en las responsabilidades feudatarias se encuentra 
estrechamente relacionado al tipo de información que tienen las personas sobre lo 
ejecutado mediante la recaudación de impuestos a fin de ejecutar todo el plan 
programado para la formación de cultura tributaria buscando la mayor participación 
esta es dirigida por los Estudiantes del VI ciclo del Instituto Superior Tecnológico 
Público “Enrique López Albújar”.  
Dicho de otra forma, el pronto pago de las obligaciones tributarias, aquellas que 
dependen que los ciudadanos demuestren mayor respeto por el pago de sus tributos, 
mostrando su nivel de cultura ante una clara forma de política que logra obtener 
mayor recaudación por parte de los contribuyentes, teniendo una mayor idea de la 
política tributaria y conocer su importancia que tiene el cumplimiento voluntario para 
el desarrollo de la sociedad en un beneficio común (Arteaga, 2015, citado por Roas 
& Castro, 2016, p.3). 
La trascendencia que tiene el conocimiento tributario en la sociedad implica que la 
persona, logra aceptar o tener tolerancia sobre las obligaciones que le corresponde, 
garantizando sus aportes de forma puntal, en tal sentido ayudar de forma segura, al 
desarrollo del lugar en el que se encuentra viviendo, teniendo como propósito 
conocer su nivel de desarrollo (Sarduy y Gancedo, 2016, p. 130). 
Se refiere al cumplimiento de los deberes tributarios como aquellos que por derechos 
que exige a todos por igual cumplir con nuestras funciones como ciudadanos. Entre 
tanto, se debe aclarar que la tarea resulta ser un proceso amplio sobre el alcance de 
políticas arraigadas a la educación. Entre tanto, el autor menciona que esta 
implementación es un grupo de estrategias educativas para lograr la administración 
en sus funciones de fiscalidad (Sarduy y Gancedo, 2016, p. 131).  
El estudio que se realiza de la cultura tributaria y entre tanto sus características debe 
estar plenamente formulado y medido mediante las políticas tributarias (Bromberg, 
2009), el cual se entiende como diversos conceptos enfocados en sus ciudades sino 
en una cultura de región (M Armas, 2010; Cadenas & Abarca, 2015) o de un país 
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(Grant, Mejía, & García, 2015, citado, p. (Díaz, 2016, p. 699). De la misma forma 
que se interrelaciona todos los factores se comienza por que la cultura ambiental es 
practicada por todos y para todos teniendo un conflicto económico en el que se puede 
sostener.  
La cultura tributaria entonces significa que existe una labor de tipo educativo con el 
cual aporta en el análisis que tienen los adolescentes sobre analizar el rol que tienen 
los entes gobernantes sobre la recaudación de los impuestos en pro del 
financiamiento de gastos público. Entre tanto, la versión de la administración es 
convencer que pagar los impuestos es un deber que todos deben influir en sus 
respectivas estrategias para mayor recaudación de los importes y así hacer mejor 
relación casual. Lo mencionado se refiere a la evaluación y el fraude entre las 
actividades realizada por los agentes de gobierno (Sarduy & Gancedo, 2016, p. 131).  
Por otro lado, el autor Levi (2010) creó un modelo de la evasión tributaria en un 
esquema titulado “Cumplimientos de las Políticas Contributivas”. En este modelo se 
explica el discernimiento de los contribuyentes en tres perspectivas: el tipo de 
negocio, el auditor fiscal y el contribuyente. Las tres perspectivas comienzan con la 
apariencia política relacionada con el deber social de cumplir con la política fiscal y 
con el sistema tributario. Las personas con negocios propios están predeterminadas a 
evadir los impuestos, porque realizan sus propias responsabilidades contributivas 
(Levi, 2010). El contribuyente puede facilitar o impedir la función del auditor si su 
relación es de servicio al cliente o de policía y ladrón. Es en esta etapa en que la 
autoridad del agente fiscalizador puede ser sobornada o el contribuyente puede 
completar una interferencia astuta. En la perspectiva del contribuyente se analiza la 
recompensa de evadir en contra de las probabilidades de ser auditado. Los evasores 
realizan un análisis sicológico compuesto de la secuencia de auditorías, sus técnicas 
de indagación, predeterminar el ánimo a utilizar con el auditor y la estructura del 
comercio.  Citado por Guzmán (2014, p. 24). 
Según Henándezbo (1998) manifiesta que existen elementos que restringen el 
crecimiento del conocimiento tributario. Tal y como se hace mención descriptiva en 
seguida: La ausencia de una política tributaria, el conocimiento feudatario explica 
factores que responden a un material que implica principios o componentes como el 
aumento de trabajo, restauración de ahorro, satisfacción y cumplimiento de la 
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tributación en un efecto positivo, asimismo se identifica como la ausencia que tiene 
la política tributaria de un florecimiento menor de la cultura (Henándezbo, 1998, p. 
49). 
El carácter fiscalista de la tributación; el gobierno ha tomado una postura 
fiscalizadora como un instrumento obligatorio para afrontar la falta monetaria 
producida por la reducción de la entrada petrolera, un considerable débito cuya 
procedencia es poco comprobada, y cuya dirección no fue clara. Esta postura del 
gobierno detiene el entendimiento y convencimiento del ciudadano acerca de la 
obligación y dominio de los impuestos, teniendo un balance de la totalidad: no 
distinguieron la ganancia de la entrada petrolera y de la hipoteca (Henándezbo, 1998, 
p. 49). 
El binomio funcional recaudatorio-sancionatorio de la administración tributaria. Este 
binomio debe transformarse en un trinomio utilitario en donde la gerencia feudataria 
comprenda dentro de sus facultades en un papel de asesor y culturizado mediante 
proyectos y acuerdos de difusión y enseñanza, pues los desempeños de colecta y 
empleo de castigos, no da sitio a la solidificación de un conocimiento tributario, más 
bien es la creación de una pseudo formación de escape y estafa tributaria 
(Henándezbo, 1998, p. 49). 
Además, la pautas para reforzar la cultura tributaria, según Quintanilla (2012) señala 
que: “Ninguno entrega lo que no posee”. En tal sentido, la universidad nunca podrá 
eriqueser la cultura tributaria en el país si antes no ah sido insentivada en los hogares 
peruanos. Por ello se puede desir que el impulso de la conciencia tributaria por parte 
de la universidad tiene dos corrientes: ad intra (hacia dentro) y ad extra (hacia afuera) 
(p. 108). 
Según Estrada (2014) citado por Yaguache, Pardo, & Espejo (2018) los componentes 
de la cultura tributaria son el conocimiento, es comprender y discernir la primordial 
apariencia del tributo que conforman una pieza de la educación feudataria (p. 147). 
Ademas se tiene a la percepción, es lo que viene a ser, la sensación, pensamiento u 
dictamen en elemento acusador, suelen vincularse en proporción con la colecta de los 
impuestos como con su uso. (p. 147). Como ultimo se determina al comportamiento 
tributario, son las actitudes y prácticas de conducta, pertenecen a la razón y al 
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percibir de sus asociados, cuya repetición las transforma en rutina, manía o creencia 
(p. 147). 
Tal como el conocimiento feudatario se manifiesta en la experiencia y consigue 
calcular por el nivel de desempeño intencional, no se restringe al “conocer” sino se 
extiende al “ejecutar”; en otras palabras, no se maneja un argumento ideal sino 
comportamental. Esto se relaciona cuando hace referencia a los valores de los 
contribuyentes como: la responsabilidad, la cooperación, el compromiso y la 
solidaridad, que unificados crean la relación sociedad – gobierno. Las dimensiones 
de la cultura tributaria según Solórzano (2016) y Armas (2010) citado por Amasifuen 
(2015), la evaluación de la cultura tributaria se puede hacer de la siguiente manera: 
La formación académica tributaria es aquella formación en tributación lo que 
permitirá que los miembros de una sociedad conozcan sobre sus obligaciones 
tributarias y puedan cumplirlas sin incurrir en deficiencias en contra de la normativa. 
A su vez, para que exista un nivel de aceptación adecuado con respecto a este tipo de 
formación, es tarea del estado implementar cursos específicos que se dicten en los 
diversos grados de educación. Asimismo, se describe al nivel de formación en la 
educación tributaria. Para que sea posible la promoción de conductas aceptables, la 
transmisión de conocimientos, el avance de conductas y la formación de principios, 
es indispensable la educación, porque es el conducto que generará la conciencia 
tributaria y ciudadana necesaria, además, influirá en la mejora del nivel de vida 
individual y colectivo. 
De igual manera se pronuncia a la influencia de la formación académica tributaria en 
la cultura Tributaria, la cual considera a los valores y principios ya sean morales o 
éticos, las conductas y los conocimientos son adquiridos en mayoría durante el ciclo 
de niñez y la adolescencia. Asimismo, se hace indispensable la educación y 
formación de conciencia en tributación en los individuos dentro del lapso de estas 
etapas, porque si se incurre en dar esta formación fuera de las etapas esenciales de 
aprendizaje de la persona, esta no podrá asimilar lo correcto, cuando ya ha adquirido 
prácticas inadecuadas en tributación. Por otra parte, se tiene a las charlas 
informativas de la Sunat respecto al sistema tributario, las cuales son acciones 
importantes y necesarias para la educación de los contribuyentes en la sociedad 
peruana. Asimismo, para alcanzar la sensibilización en el pago de tributos y rechazo 
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de las actividades ilícitas, es necesario la implementación de charlas formativas de la 
Sunat con respecto a la tributación tanto para las entidades de carácter público, como 
también en las entidades de carácter privado. De esta forma, el ente regulador 
promueve la conciencia en tributación por medio de la enseñanza de cuán importante 
son los tributos para el avance de la sociedad. 
La conciencia tributaria es aquella que proporciona la motivación necesaria para el 
desempeño de las responsabilidades feudatarias, también señala la actitud de la 
sociedad, el conocimiento y las creencias, lo que afirmaría que son estos 
componentes de la conciencia tributaria lo que originan la motivación para contribuir 
con responsabilidad y sin necesidad de estrategias coactivas por parte del estado, lo 
que, a su vez, reduce los niveles de fraudes originados por algún motivo personal. 
La conciencia feudataria es interiorizar la responsabilidad feudataria, por lo que es 
preciso que, a los ciudadanos, de modo gradual, se les anime a saber qué 
comportamientos tienen que ejecutar y cuáles no por ir en oposición del método 
feudatario. Inclusive, la cognición feudataria radica en plasmar de forma intencional, 
en otras palabras, los ciudadanos deben, sin ser obligatorio, reconocer cada una de 
los deberes tributarios que les implanta la justicia; lo significativo es que el habitante, 
en acción, quiera practicar, por lo que el deber no es un componente de participación. 
(Vanegas, 2016, pp. 92-93). 
Cumplimiento de obligaciones tributarias; es el compromiso de cumplir con las 
obligaciones tributarias, lo que está ligado por la relación presente entre el 
contribuyente (física o jurídica) y el estado, regido por la normativa en tributación. 
En donde el estado tiene el derecho de exigir de manera coactiva el cumplimiento de 
dicha relación, o se puede dar la extinción de aquella responsabilidad por parte del 
contribuyente mediante el pago del tributo. 
Motivación en el cumplimiento tributario; se define como la reflexión y sensatez de 
cada individuo en todo lo que desempeña de sus deberes tributarios. Asimismo, se 
refiere al hecho de cumplir voluntariamente con contribuir a su sociedad, lo que es 
posible gracias a las actitudes y creencias inmersas en individuo miembro de una 
sociedad. En otras palabras, es la motivación intrapersonal para el pago de tributos. 
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Pago de tributos; se infiere como los recursos de derecho público que son exigidos 
por las administraciones públicas, los cuales son básicamente prestaciones de 
carácter pecuniario y obligatorio, y a su vez, impuesto de manera unilateral por el 
Estado, lo que se consolida con la acción del contribuyente como lo impuesto por 
ley. 
En el cumplimiento de obligaciones tributarias, se tiene a la gestión tributaria 
comprueba la ejecución del constituido productor del compromiso tributaria, 
determinar al deficitario feudatario, indica el principio imponible y el importe del 
tributo. Además, se toma en cuenta la verificación (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, 2017, p. 5). 
Análisis teórico del comportamiento de cumplimiento tributario, Según Alm (2018), 
manifiestan que el análisis teórico del comportamiento de cumplimiento tributario 
sugiere, varias ideas principales: En primer lugar, se hace referencia a que la 
aplicación es importante, pero también importan muchos otros factores. Un factor 
especialmente importante es la presencia de fuentes de información de terceros, así 
como sistemas de retención de impuestos. Asimismo se plantea que un individuo no 
siempre se comporta como se supone en el enfoque económico estándar; ese es decir, 
un individuo puede no ser capaz de hacer todos los cálculos requeridos bajo la teoría 
de utilidad esperada, un individuo puede no ser capaz de determinar los costos reales 
de una acción, un individuo puede enfrentar límites en su autocontrol, y un individuo 
puede verse afectado por la formulación de una decisión y finalmente esta la tercera 
idea, en la cual se dice que un individuo es una criatura social y puede estar 
influenciado por consideraciones grupales (p. 5). Sin embargo, para Viswanathan 
(2018) indica que los contribuyentes están obligados a pagar arbitrios acerca de la 
ganancia sobre las entradas de todas las fuentes generadoras de renta, 
independientemente de si los ingresos se informan al ente recaudador a través de una 
documentación donde se detalla información de los tributos. Sin embargo, el grado 
en que los contribuyentes no logran incluir ingresos en sus declaraciones de 
impuestos, o subregistro, está directamente relacionado en la medida en que estos 
ingresos estén sujetos a información (p. 7). 
Las medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, Según 
Prieto (2009), señala que la extensión suspicaz de ser colocada en uso para renovar el 
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desempeño de los compromisos tributarios se clasifica esencialmente en dos tipos, 
medidas incentivadoras del cumplimiento y las medidas disuasorias del 
incumplimiento tributario. 
Las medidas incentivadoras del cumplimiento; residen en un progreso de métodos 
modernos que se fueron implantando por varias naciones para destacar el desempeño 
opcional de los deberes tributarios para el efecto público. Dentro de ello se menciona 
el método de comunicación a la facilidad del ciudadano con el propósito de reducir 
dificultad en el saldo del arbitrio encima del beneficio especialmente con bastante 
asesoría para su concerniente cuenta y presentaciones de enseñanza tributaria, que 
consiste en un grupo de cantidades encaminadas a animar el grado de la moral fiscal 
de los ciudadanos de una nación. 
Las medidas disuasorias del incumplimiento de las obligaciones tributarias. Algunas 
de las medidas que menciona el autor son las medidas preventivas. Teniendo en 
primer lugar las medidas protectoras, siendo el desempeño del compromiso tributario 
no estimaría exigencia de coacción cuando los participantes tienen conocimiento de 
que está a registro mediante medidas que evitan un probable fraude de los tributos. 
Además, la Síntesis de las leyes tributarias. Esto representa ejecutar un gran 
sacrificio para constituir los reglamentos tributarios claros, precisos e accesibles, 
esquivando también el exagerado concepto del mismo. Por otra parte, se menciona a 
la disminución de la presión fiscal, la cual según su naturaleza tiende a evitar la 
duplicada implantación. Además, se tiene a la utilización de los métodos 
simplificados de la determinación de las bases imponibles (pp. 8 – 9). 
Para la evaluación del cumplimiento de obligaciones tributarias, se tomó en cuenta el 
aporte teórico de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT, 2017), para ello se menciona las siguientes dimensiones en indicadores:  
Determinación de la obligación tributaria. La especificación del deber feudatario se 
empieza por la acción o explicación del deficitario tributario, asimismo es realizada 
por la Administración Tributaria; por propia decisión o acusación de intermediario. 
Dentro de ello, se menciona los indicadores, Base imponible de las ventas. Está 
formada por el precio del negocio, en el tema de negocio de los capitales. El general 
de la remuneración, en el servicio o uso de trabajo y cuantía del tributo. Cuyo pago 
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que no se realiza según la base imponible en cuanto a la transacción de capital y 
prestación. (p. 5).  
Como segunda dimensión se tiene a la verificación de la obligación tributaria. La 
verificación que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT, podrá ser decisivo o deficiente. La intervención será arbitraria 
cuando se inspeccione una porción, uno o varios de los componentes del compromiso 
tributario:  
Presentación de libros contables. La imposición para trasladar libros de contador a 
las compañías y organizaciones tiene como informe las incorporaciones conseguidas 
en la utilización gravable anterior y la UIT vigente en el ejercicio en curso. Se puede 
señalar, los cobradores de ganancias de tercera clase que empiezan labores 
alternadores de estos intereses en el lapso de la práctica, examinarán las entradas que 
valoren lograr en la acción. Comprobación física de operaciones. Seguimiento de las 
actividades económicas que recurre la empresa, la presente es realizada a partir de 
los formatos contables que exige por el agente recaudador SUNAT y Omisión 
tributaria. Comprende las declaraciones que se omiten la cual determina una 
gradualidad de un % de la UIT. (p. 5) 
La formulación del problema general fue ¿Cuál es la influencia de la cultura 
tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del 
mercado III de Tarapoto, 2019?  
Por otra parte, los problemas específicos fueron: ¿Cuál es la influencia de la cultura 
tributaria en la determinación de la obligación tributaria en los comerciantes del 
mercado III de Tarapoto, 2019?, ¿Cuál es la influencia de la cultura tributaria en la 
verificación de la obligación tributaria en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019?, ¿Cuál es la influencia de la formación académica tributaria en el 
cumplimiento de  obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019? y ¿Cuál es la influencia de la conciencia tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019? 
La investigación se justificó de manera teórica, es decir en base a las teorías que se 
encontró dentro del marco teórico, y en ella se fundamentará la evaluación para 
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ambas variables, dando realce a través de sus dimensiones e indicadores. Y que 
además las bases que se encuentran en estudio permiten tener conocimiento de las 
ambas variables en estudio. Estas teorías ayudaran de alguna forma cómo influye una 
variable en la otra.  
De forma práctica, se buscó encontrar la influencia que existe de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En otras palabras, se recalca y se 
aclara con la finalidad de no distorsionar la investigación, ya que no se busca dar 
solución en sí, debido a que la naturaleza del estudio es encontrar la influencia entre 
ambas variables, y sobre todo de mucha utilidad para los comerciantes que son 
objeto de estudio.   
Además, esta investigación tuvo un alcance metodológico, porque a base de la teoría 
se pudo elaborar nuevos instrumentos, que ayudó a recabar la información, y con ello 
se pudo dar respuesta a los objetivos que el investigador se planteó, y nuevas formas 
de medir la influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en los comerciantes del mercado III de Tarapoto. 
La formulación de la hipótesis general fue: La cultura tributaria influye 
significativamente en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019.  
Las hipótesis específicas fueron: Existe influencia entre la cultura tributaria en la 
determinación de la obligación tributaria en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019, Existe influencia entre la cultura tributaria en la verificación de la 
obligación tributaria en los comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019, Existe 
influencia entre la formación académica tributaria y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019, y Existe influencia 
entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019.   
Con respecto al objetivo general fue determinar la influencia de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III 
de Tarapoto, 2019.  
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Por otra parte, los objetivos específicos fueron: Determinar la influencia de la cultura 
tributaria en la determinación de la obligación tributaria en los comerciantes del 
mercado III de Tarapoto, 2019; determinar la influencia de la cultura tributaria en la 
verificación de la obligación tributaria en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019; determinar la influencia de la formación académica tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019 y determinar la influencia de la conciencia tributaria en el 



















2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación   
La investigación fue básica, ya que su característica esencial es porque se 
enmarca en los fundamentos teóricos que proporciona el estudio en base a sus 
variables, sin tomar en consideración los fines prácticos; de allí que se le conoce 
como investigación teórica o pura, y a partir de ello, crear nuevos conocimientos 
que contribuyan y complementen a lo que se está estudiando (Hernández, 
Fernández  & Baptista, 2014, p. 25). 
 
Diseño de investigación 
El estudio es de diseño no experimental, su esencia de este estudio se encuentra 
fundamentalmente en la realización de las mismas, es decir, existe conocimiento 
de las variables, pero que el investigador no interviene, por lo tanto, no hace 
manipulación de ellas (Hernández, Fernández  & Baptista, 2014, p. 185). 
 
Nivel de investigación  
El nivel de investigación es correlacional-causal, porque su primordial propósito 
y utilidad de este estudio es saber cómo al mismo tiempo cómo se puede 
comportar un concepto o las variables y verificar cómo interviene la variable 
cultura tributaria en la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Hernández, Fernández  & Baptista, 2014, p. 126). 




M = Comerciantes 
X = Cultura tributaria 
Y = Cumplimiento de las obligaciones tributarias 




























Es el deseo de cumplir 
voluntariamente con 
las obligaciones y 
deberes tributarios que 
se les adjudican a los 
contribuyentes, sin 
contar con la acción de 
implementar 
estrategias que 
aumenten los niveles 
de recaudación por 
medio de la presión 
ejercida por sanciones 
a la morosidad en el 
pago de los tributos. 
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la realización del 
hecho generador de la 
obligación tributaria, y 
determina al deudor 
tributario, designa la 
base imponible y la 
cuantía del tributo. 
Además, se toma en 
cuenta la verificación.  
(SUNAT, 2017). 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La investigación aborda un sector de comerciantes del mercado N° III de 
Tarapoto, mismo que forman parte de análisis de la cultura tributaria y 
desempeño de obligaciones tributarias, la cual se detalla a continuación: 
Tabla1  
Descripción de los comerciantes Población 
 N° % 
Puesto de venta de Ropa Pabellón H. 96 47% 
Abarrotes pabellón C 108 53% 
Total 204 100% 
Fuente: Administración del Mercado III 
Muestra 
La muestra está conformada por los comerciantes del mercado n° III de 
Tarapoto, que describe., Puesto de venta de ropa pabellón H 96 y Abarrotes 
pabellón C 108. Asimismo, por ser una muestra amplia se aplicará una formula a 
fin de determinar la unidad de análisis exacta a trabajar (Hernández, Fernández y 








Z = (Valor de Z al 95% de confianza). 
p = (Probabilidad de obtener éxito). 
q = (Probabilidad de obtener fracaso). 
N = (Tamaño de la población). 
E = (Error de muestreo) 
 
Nivel de confianza = 95% 
Z = 1.96 
E = 0.05 
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p = 0.5 
q = 0.5 










Descripción de los comerciantes muestra 
 N° % 
Puesto de venta de Ropa Pabellón H. 52 39% 
Abarrotes pabellón C 81 61% 
Total 133 100% 
Fuente: Administración del Mercado III 
En consecuencia, luego de aplicar la fórmula del muestreo, se tiene que la 




Es un acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, a fin de poder 
responder al planteamiento de problema. Asimismo, el muestreo a aplicar fue 
probabilístico, Según Valderrama (2015) sostiene que las unidades de análisis 
(personas, viviendas, etc) son seleccionada en forma aleatoria, es decir al azar, 
cada componente tiene la igual posibilidad de ser designado (p. 188-193). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 







Comerciantes del mercado 
III dedicados a la venta de 
ropa y abarrotes. 
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Técnica de recolección de datos:  
 
Se procura recopilar información que provee un conjunto o un muestrario de 
individuos aplicado a ellos, o en descripción con un argumento en específico, en 
un momento único (Arias, 2016, p.72); es por ello, que para el presente estudio 
se tendrá en cuenta el método del “sondeo”, Con la única intención de obtener 
información tanto de los comerciantes del mercado III de la ciudad de Tarapoto. 
 
Instrumentos 
Fue el cuestionario, puesto que es uno de los medios auxiliares que permite 
recoger y registrar datos, además, ayudó a indagar sobre el objeto de estudio y 
registro fidedigno de los datos con rapidez y para luego precalificarlos, y 
finalmente facilitó uniformidad en tabular y procesar la data que se obtenga de la 
Cultura Tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III de la ciudad de Tarapoto. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos  
 
- Validación  
 
Para el siguiente estudio, la validación de instrumento se realizó mediante el 
criterio de tres profesionales considerados como expertos, los cuales dieron 
su diagnóstico del visto bueno sobre el instrumento elaborado. Por tanto, la 
validez reflejaría que la herramienta calcula lo que intenta calcular (Stracuzzi 
& Pestana, 2012, p. 160) Tal y como se muestra en seguida  
 
Tabla 3 
Validación por juicio de expertos  
Experto Opinión 
Mg. César A. Diez Espinoza Existe suficiencia 
Mg. Jhon Bautista Fasabi Existe suficiencia 






Se refiere a que el instrumento arrojó los mismos resultados, en cuanto se 
aplique cuantas veces sea necesario en el mismo sujeto o grupo de estudio 
(Stracuzzi & Pestana, 2012, p. 160)  
Por otra parte, respecto a la confiabilidad de las herramientas se aplicó a los 




Indicadores de confiabilidad 
Criterios de confiabilidad Valores  
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
En este sentido el Alfa para la primera variable (Cultura Tributaria) fue: 
 
Tabla 5 
Estadístico de fiabilidad de la variable y sus dimensiones  
                                                     Alfa de Cronbach              N de elementos 
Cultura tributaria                            0,964                                     17 
Formación académica tributaria 0,822 6 
Conciencia tributaria                          0,962 11 
 







Estadístico de fiabilidad de la variable y sus dimensiones  
                                                     Alfa de Cronbach                 N de elementos 
Cumplimiento de  
obligaciones tributarias                               0,978                           12 
Determinación de la obligación tributaria     0,947      5 




Para el debido procedimiento del análisis de datos, fue necesario tomar en cuenta 
lo siguiente: SPSS versión 24.0 de allí que, los valores considerados en el 
cuestionario por los encuestados se trasladaron a las hojas de cálculo de software 
SPSS cuyo programa tiene la base de datos que permite agrupar la información y 
presentarlo a través de gráficos.  
Para luego transformarlos en tablas estadísticos y cuadros de dispersión, y estos 
a su vez se obtuvieron de los resultados de los cuestionarios aplicados a personas 
que pertenecen a dicha investigación.  
2.5.  Método de análisis de datos  
 
Además, para dicho estudio, la prueba más acertada y que va de acorde a su 
propósito es la de Rho Spearman, prueba que ayudó a determinar si ambas 
variables guardan relación entre sí. Y no solo eso sino, que permitió ver si la Hi 
se acepta o se rechaza o viceversa.  
Y para contestar a los objetivos y confirmar la hipótesis se usó la estadística 
inferencial la prueba paramétrica correlacional de Rho Spearman para constituir 
el vínculo que consta entre la variable cultura tributaria y el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en los comerciantes del Mercado III de Tarapoto, 2019. 
Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, mostrando si existe una dependencia 
directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) siendo el 0 la 




Donde se representa de la siguiente forma: 
Valor de “r” Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
La investigación, se llevó a cabo teniendo en cuenta los principios, valores éticos 
y lineamientos consignados por las normas que rige el Departamento de 
Investigación (Universidad César Vallejo) de la ciudad de Tarapoto. Así mismo 










III. RESULTADOS   
 
Tabla7 
 Prueba de normalidad de Cultura tributaria y sus dimensiones  – Cumplimiento de 
obligaciones tributarias y sus respectivas dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Cultura Tributaria ,140 133 ,000 
Formación académica tributaria ,144 133 ,000 
Conciencia tributaria  ,142 133 ,000 
Cumplimiento de obligaciones 
tributarias 
,185 133 ,000 
Determinación de la obligación tributaria ,185 133 ,000 
Verificación de la obligación tributaria ,192 133 ,000 




Según los datos que muestra la tabla n° 7, se puede evidenciar claramente que los 
resultados de la prueba de normalidad como tal, es Kolmogorov-Smirnova, 
precisamente porque la muestra de dicho estudio fue mayor a 50, es decir, porque el 
número de datos es (<50) que se requiere para que sea considerada dicha prueba. Sin 
embargo, el valor de significancia asintótica (bilateral) para la cultura tributaria y sus 
dimensiones fue de (0,000) y para el cumplimiento de obligaciones tributarias y sus 
respectivas dimensiones fue de (0,000), lo cual indica que han sido menor al margen 
de error de (0,05). En ese sentido, se puede afirmar que los resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos no se encuentran normalmente distribuidos. Motivo 









3.1. Determinación de la influencia de la cultura tributaria en la determinación 
de la obligación tributaria en los comerciantes del mercado III de Tarapoto, 
2019. 
Tabla8 
Influencia entre Cultura  tributaria - Determinación de la obligación tributaria 
 
 Determinación de la obligación tributaria 
Rho “P” valor N 
Cultura tributaria ,700** ,000 133 




Según el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)], se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una 
influencia significativa entre la variable Cultura tributaria y la dimensión 
determinación de la obligación tributaria, pues el coeficiente obtenido es 0,000. 
Es decir, menor al margen de error de (0,05). Por otro lado, el valor “r” 
(coeficiente de correlación) es igual a 0,700 con ello, se acepta la existencia de 
una influencia positiva alta entre Cultura tributaria y determinación de la 
obligación tributaria; esto quiere decir que, mientras más alto sea la cultura 
tributaria, alto será la determinación de la obligación tributaria de los 
contribuyentes, por lo que la mejora de la variable independiente traería consigo 
la mejora de la variable dependiente. Tal y como se muestra en la tabla n°8. 
 
Coeficiente de determinación 
 
r2 = (0,700)2 
r2 = 0,49*100 
r2 = 49% 
 
Esto significa que la cultura tributaria guarda una relación en un 49% con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en su dimensión determinación de 
la obligación tributaria en los comerciantes del Mercado III de la ciudad de 
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Tarapoto, barrio Huayco. Es por ello, que a continuación se graficó los puntos 














Figura  1.Dispersión de puntos entre Cultura tributaria – Determinación de la 
obligación tributaria 




La figura 1, se muestra el diagrama de dispersión de puntos en relación a la 
variable cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones en su dimensión 
determinación de la obligación tributaria, donde se percibe que los puntos no se 
encuentran normalmente distribuidos a la línea, en relación a la variable cultura 






3.2. Determinación de la influencia de la cultura tributaria en la verificación de 




Influencia entre Cultura  tributaria - Verificación de la obligación tributaria 
 
 Verificación de la obligación tributaria 
Rho “P” valor N 
Cultura tributaria ,735** ,000 133 




Según el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)], se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una 
influencia significativa entre la variable Cultura tributaria y la dimensión 
verificación de la obligación tributaria, pues el coeficiente obtenido es 0,000. Es 
decir, menor al margen de error de (0,05). Por otro lado, el valor “r” (coeficiente 
de correlación) es igual a 0,735** con ello, se acepta la existencia de una 
influencia positiva alta entre la Cultura tributaria y la verificación de la 
obligación tributaria. Tal y como se muestra en la tabla n°9. Esto quiere decir 
que, mientras más alto sea la cultura tributaria, alto será la verificación de la 
obligación tributaria, por lo que la mejora de la variable independiente traería 
consigo la mejora de la variable dependiente.  
 
Coeficiente de determinación 
 
r2 = (0,735)2 
r2 = 0,540223*100 
r2 = 54% 
 
Esto significa que la cultura tributaria guarda una relación en un 54% con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en su dimensión verificación de la 
obligación tributaria en los comerciantes del Mercado III de la ciudad de 
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Tarapoto, barrio Huayco. Es por ello, que a continuación se graficó los puntos 

















Figura 2.Dispersión de puntos entre Cultura tributaria – Verificación de la 
obligación tributaria 




La figura 2, muestra el diagrama de dispersión de puntos en relación a la 
variable cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones en su dimensión 
verificación de la obligación tributaria, donde se percibe que los puntos no se 
encuentran normalmente distribuidos a la línea, en relación a la variable cultura 






3.3. Determinación de la influencia de la formación académica tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 
III de Tarapoto, 2019. 
Tabla10 
Influencia entre Formación académica tributaria - cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
 
 Cumplimiento de obligaciones tributarias 
Rho “P” valor N 
Formación académica 
tributaria 
,651** ,000 133 




Según el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)], se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una 
influencia significativa entre la dimensión Formación académica tributaria y la 
variable Cumplimiento de obligaciones tributarias), pues el coeficiente obtenido 
es 0,000. Es decir, menor al margen de error de (0,05). Por otro lado, el valor “r” 
(coeficiente de correlación) es igual a 0,651** con ello, se acepta la existencia 
de una influencia positiva media entre la formación académica tributaria y el 
Cumplimiento de obligaciones tributarias. Tal y como se muestra en la tabla 
n°10. Esto quiere decir que, mientras más alto sea la formación académica 
tributaria, alto será la el Cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que la 
mejora de la variable independiente traería consigo la mejora de la variable 
dependiente.  
 
Coeficiente de determinación 
 
r2 = (0,651)2 
r2 = 0,423801*100 
r2 = 42% 
 
Esto significa que la cultura tributaria en su dimensión formación académica 
tributaria guarda una relación en un 42% con el cumplimiento de obligaciones 
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tributarias en los comerciantes del Mercado III de la ciudad de Tarapoto, barrio 
Huayco. Es por ello, que a continuación se graficó los puntos para observar la 


















Figura 3.Dispersión de puntos entre Formación académica tributaria – 
Cumplimiento de obligaciones tributarias 





La figura 3, se muestra el diagrama de dispersión de puntos en relación a la 
variable cultura tributaria en su dimensión formación académica tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones, donde se percibe que los puntos no se 
encuentran normalmente distribuidos a la línea, en relación a la dimensión 
formación académica tributaria y la variable cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 
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3.4. Determinación de la influencia de la conciencia tributaria en el 
cumplimiento de  obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 
III de Tarapoto, 2019. 
Tabla11 
Influencia entre Conciencia tributaria - cumplimiento de obligaciones 
tributarias 
 
 Cumplimiento de obligaciones tributarias 
Rho “P” valor N 
Conciencia tributaria ,728** ,000 133 




Según el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)], se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una 
influencia significativa entre la dimensión Conciencia tributaria y la variable 
Cumplimiento de obligaciones tributarias, pues el coeficiente obtenido es 0,000. 
Es decir, menor al margen de error de (0,05). Por otro lado, el valor “r” 
(coeficiente de correlación) es igual a 0,728** con ello, se acepta la existencia 
de una influencia positiva alta entre la conciencia tributaria y el Cumplimiento 
de obligaciones tributarias. Tal y como se muestra en la tabla n°11. Esto quiere 
decir que, mientras más alto sea la conciencia tributaria, alto será la el 
Cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que la mejora de la variable 
independiente traería consigo la mejora de la variable dependiente.  
Coeficiente de determinación 
 
r2 = (0,728)2 
r2 = 0,529984*100 
r2 = 53% 
 
Esto significa que la cultura tributaria en su dimensión conciencia tributaria 
guarda una relación en un 53% con el cumplimiento de obligaciones tributarias 
en los comerciantes del Mercado III de la ciudad de Tarapoto, barrio Huayco. Es 
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Figura 4.Dispersión de puntos entre Conciencia tributaria – Cumplimiento de 
obligaciones tributarias 





La figura 4, se muestra el diagrama de dispersión de puntos en relación a la 
variable cultura tributaria en su dimensión conciencia tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones, donde se percibe que los puntos no se 
encuentran normalmente distribuidos a la línea, en relación a la dimensión 







3.5. Determinación de la influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento 
de  obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019. 
Tabla12 
Influencia entre Cultura  tributaria - Cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
 Cumplimiento de obligaciones tributarias 
Rho “P” valor N 
Cultura tributaria ,726** ,000 133 




Según el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)], se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una 
influencia significativa entre las variables (Cultura tributaria – Cumplimiento de 
obligaciones tributarias), pues el coeficiente obtenido es 0,000. Es decir, menor 
al margen de error de (0,05). Así mismo, el valor “r” (coeficiente de correlación) 
es igual a 0,726 con ello, se acepta la existencia de una influencia positiva alta 
entre Cultura tributaria y Cumplimiento de obligaciones tributarias; esto quiere 
decir que, mientras más alta sea la cultura tributaria, alto será el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes, por lo que la mejora de la 
variable independiente traería consigo la mejora de la variable dependiente. De 
hecho, si estos comerciantes no cumplen con sus obligaciones es probable que 
no tengan los mismos beneficios que tiene una empresa que cumple sus 
obligaciones. 
 
Coeficiente de determinación 
 
r2 = (0,726)2 
r2 = 0,527076*100 




Esto significa que la cultura tributaria guarda una relación en un 53% con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del Mercado III de 
la ciudad de Tarapoto, barrio Huayco. Es por ello, que a continuación se graficó 












Figura 5.Dispersión de puntos entre Cultura tributaria – Cumplimiento de         
obligaciones tributarias 




La figura 5, muestra el diagrama de dispersión de puntos en relación a la 
variable cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias, donde se 
percibe que los puntos no se encuentran normalmente distribuidos a la línea; se 
puede afirmar que los datos no son normales es decir hay respuestas que no 








La aceptación social de los impuestos puede mejorarse si los habitantes en común, 
comprenden que el procedimiento es equitativo y que los requerimientos legales son 
usados con efectividad; si los habitantes organizan la institución y un aviso 
apropiado, posteriormente, la gestión posibilita a los habitantes el desempeño de sus 
responsabilidades.  De allí que: el deseo de cumplir voluntariamente con las 
obligaciones y deberes tributarios que se les adjudican a los contribuyentes, sin 
contar con la acción de implementar estrategias que aumentan los niveles de 
recaudación por medio de la presión ejercida por sanciones a la morosidad en el pago 
de los tributos, expuso (Solórzano, 2016) a respecto de la cultura tributaria; en 
cambio, (SUNAT, 2017) indica que la ejecución de las responsabilidades feudatarias 
consiste en verificar la ejecución del acto alternador del compromiso tributario, 
además, reconocer al deficitario tributario, indica la el origen imponible y la cuantía 
del tributo, explicó.  
 
En cuanto al  primer objetivo específico que se consideró fue determinar la influencia 
de la cultura tributaria en la determinación de la obligación tributaria en los 
comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019. Donde se encontró que el valor “p” 
obtenido [sig. (bilateral)] fue de 0,000 anunciando así que es menor al margen de 
error de 0,05, este resultado hace a que el investigador tome la decisión de rechazar 
la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis de investigación (Hi) y no solo eso, sino 
que se afirma que hay una relación significativa entre la variable Cultura tributaria y 
la dimensión determinación de la obligación tributaria, ya que su valor “r” 
(coeficiente de correlación) fue 0,700**; con ello, se acepta la existencia de una 
influencia positiva alta entre Cultura tributaria y determinación de la obligación 
tributaria; esto quiere decir que, mientras más alto sea la cultura tributaria, alto será 
la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes, por lo que la 
mejora de la variable independiente traería consigo la mejora de la variable 
dependiente. Tal y como se muestra en la tabla n°8. Este estudio se corrobora con lo 
estudiado por Mehari (2017). En su artículo denominada Factors Affectin voluntary 
compiance of category "C" Taxpyers Attitudeofarbaminch, SNNPR, ETHIOPIA. 
International Journal of Scientific and Research Publications, donde concluyó que: la 
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falta de conciencia es la razón principal para la no existencia del cumplimiento 
voluntario entre los contribuyentes de la categoría "C". Además, la eficiencia y la 
eficacia de la autoridad para mejorar la evaluación de impuestos y los 
procedimientos de recaudación, crear conciencia, hacer cumplir la ley tributaria 
afectan positivamente el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes. 
Los factores socioculturales también afectan la actitud de los contribuyentes hacia los 
impuestos, tanto positiva como negativamente.  
En cambio, el segundo objetivo específico fue determinante porque se buscó 
determinar la influencia de la cultura tributaria en la verificación de la obligación 
tributaria en los comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019. Donde el valor “p” 
obtenido [sig. (bilateral)] fue de 0,000 menor al margen de error que la prueba 
estadística misma establece; este resultado ha permitido al investigador rechazar la 
hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis de investigación (Hi). Permitiendo afirmar 
que hay una relación significativa entre las variables (Cultura tributaria – verificación 
de la obligación tributaria). Por otro lado, el valor “r” (coeficiente de correlación) es 
igual a 0,735** con ello, se acepta la existencia de una influencia positiva alta entre 
la Cultura tributaria y la verificación de la obligación tributaria. Tal y como se 
muestra en la (tabla n°9). Esto quiere decir que, mientras más alto sea la cultura 
tributaria, alto será la comprobación de la responsabilidad tributaria, por lo que la 
mejora de la variable independiente traería consigo la mejora de la variable 
dependiente. Este trabajo se corroboró con lo estudiado por Onofre-Zapata; Aguirre; 
& Murillo (2017) en su investigación titulada: “La cultura tributaria y su incidencia 
en el recaudo de los tributos en el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos”. 
(Artículo científico). El cual obtuvo como resultado que la globalización a nivel 
universal hizo que la ciencia evolucione de modo apresurado y los instrumentos de 
tarea como es el internet, los habitantes expresan estar al tanto de la alta proporción 
(84) de que encuentre la destreza para ejecutar todas los compromisos tributarias 
mediante este instrumento llamado internet. Sin embargo, concluye que: el estudio 
del conocimiento feudatario está fuertemente explicada por la disposición de la 
información libre sobre lo gubernativo y  su participación en la perspectiva de la 
nacionalidad sobre el país y sus asociaciones. 
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El tercer objetivo específico fue determinar la influencia de la formación académica 
tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del 
mercado III de Tarapoto, 2019. Donde el valor “p” obtenido [sig. (bilateral)]fue de 
0,000 < 0,05, este resultado permitió rechazar la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis de investigación (Hi). Con ello, se afirma que hay una relación significativa 
entre las variables (Formación académica tributaria – Cumplimiento de obligaciones 
tributarias). Por otro lado, el valor “r” (coeficiente de correlación) es igual a 0,651** 
con ello, se acepta la presencia de una influencia positiva media entre la formación 
académica tributaria y el Cumplimiento de obligaciones tributarias. Tal y como se 
muestra en la tabla n°10. Esto quiere decir que, mientras más alto sea la formación 
académica tributaria, alto será la el Cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo 
que la mejora de la variable independiente traería consigo la mejora de la variable 
dependiente. Este estudio se converge con lo desarrollado por Mendieta (2018) en su 
investigación titulada: “La Educación como Apoyo en el Fortalecimiento de la 
Cultura Tributaria. Caso: NAF-UCACUE”. (Artículo de investigación). Donde 
obtuvo como respuesta al enunciado: “luego de asistir a la conferencia mejoraron sus 
conocimientos inherentes al cumplimiento tributario”, el 93.90% de los encuestados 
respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la misma; y el 3.10% 
responde que está en descuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación. 
Obteniendo como conclusión de: el presente trabajo de investigación se puso en 
evidencia la importancia reconocer a la cultura tributaria, como base fundamental en 
el cumplimiento voluntario de los impuestos (obligaciones); siendo evidente la 
relación positiva entre una buena percepción del sistema tributario y el conocimiento 
pleno de los aspectos que enmarcan los tributos. 
 
Con respecto al cuarto objetivo específico se buscó determinar la influencia de la 
conciencia tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III de Tarapoto, 2019. Según el valor “p” obtenido [sig. 
(bilateral)], se refuta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación 
(Hi). Con ello, se confirma que hay una relación significativa entre las variables 
(Conciencia tributaria – Cumplimiento de obligaciones tributarias), pues el 
coeficiente obtenido es 0,000. Es decir, menor al margen de error de (0,05). Por otro 
lado, el valor “r” (coeficiente de correlación) es igual a 0,728** con ello, se acepta la 
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presencia de una influencia positiva alta entre la conciencia tributaria y el 
Cumplimiento de obligaciones tributarias. Tal y como se muestra en la tabla n°11. 
Esto quiere decir que, mientras más alto sea la conciencia tributaria, alto será la el 
Cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que la mejora de la variable 
independiente traería consigo la mejora de la variable dependiente. Este trabajo se 
corrobora con lo encontrado por Castillo & Castillo (2016) en su investigación 
titulada: “Un acercamiento al estudio de la cultura tributaria desde la perspectiva 
socioeducativa”. (Artículo científico). Concluyendo que la habilidad interactiva 
habría de tener el mayor soporte contingente, pues está orientado a la cultura de la 
enseñanza feudataria de los niños y adolescentes, y es allí donde consolidaran los 
sacrificios del país para ampliar un auténtico conocimiento tributario. Finalmente, la 
táctica para promover el conocimiento tributario se trata de armonizar lo justo y lo 
pedagógico, con lo cual colabora la promoción de la cultura de la legitimidad.  El 
desembolso de los tributos es la manifestación de la ejecución de una norma legal, el 
cual puede estar definido por la responsabilidad de respetar la ley o por el 
convencimiento que el desempeño tributario es un deber del habitante. Los principios 
vinculados con el tributo no son, por si mismos, contenidos pedagógicos, pero 
forman la base de la estrategia formativa, por lo que solicitan un procedimiento 
transversal e intacto en todo el transcurso de educación- instrucción en los distintos 
niveles. 
Razón por la cual se buscó determinar la influencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de la 
cuida de Tarapoto durante el periodo 2019, donde se encontró que el valor “p” 
obtenido [sig. (bilateral)]; es 0,000 menor al margen de error de (0,05); con este 
resultado se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación 
(Hi). Y no solo eso, sino que permite afirmar que hay una relación significativa entre 
las variables (Cultura tributaria – Cumplimiento de obligaciones tributarias); Así 
mismo, el valor “r” (coeficiente de correlación) es igual a 0,726** con ello, se acepta 
la existencia de una influencia positiva alta entre Cultura tributaria y Cumplimiento 
de obligaciones tributarias; esto quiere decir que, mientras más alto sea la cultura 
tributaria, alto será el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, por lo que la mejora de la variable independiente traería consigo la 
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mejora de la variable dependiente. De hecho, si estos comerciantes no cumplen con 
sus obligaciones es probable que no tengan los mismos beneficios que tiene una 
empresa que cumple sus obligaciones. Este resultado se relaciona con los estudiado 
por Apaza & Bonifacio (2017) en su tesis titulada “Cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en los comerciantes del Mercado Central del Distrito de Paruro, Cusco- 
2017”. Concluyendo así que los comerciantes poseen una insuficiente cultura 
tributara (86,1%) que no les admiten realizar con sus deberes tributarias (80,6%) ante 
el país, puesto que un 97,2% demuestra falta de conocimiento tributario y un 61,1% 
muestran escasa cultura académica tributaria; al mismo tiempo, el 88,8% evitan, 
esquivan o ejecutan delitos tributarios en mayor o menor grado. Por su parte, 
Machogu (2015). En su thesis “Factors influencingan individual´s income tax 
compliance: A case of selected MSE in Kasarani Constituency”. Thesis, University 
of Nairobi, (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements ofthe master 
of laws degree), Nairobi. Concluye que la calidad de la gobernanza pública, las 
actitudes y el origen influyen en el cumplimiento del impuesto sobre la renta. Se 
recomienda que los estudios futuros consideren emplear un enfoque que facilite la 
















Se determinó  la existencia de una influencia positiva alta entre cultura tributaria y 
cumplimiento de obligaciones tributarias; a través de la prueba estadística de Rho 
Spearman una sig. bilateral de 0,000 < a 0,05; con este resultado se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Así mismo, el 
coeficiente de correlación fue 0,726**; esto quiere decir que, mientras más alto sea la 
cultura tributaria, alto será el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, por lo que la mejora de la variable independiente traería consigo la 
mejora de la variable dependiente.  
 
Se determinó la existencia de una influencia positiva alta entre cultura tributaria en la 
determinación de la obligación tributaria; a través de la prueba estadística  de Rho 
Spearman se obtuvo una Sig. Bilateral de 0,000 <  a 0,05, este resultado hace que el 
investigador tome la decisión de rechazar la hipótesis nula (Ho) y de aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi); asimismo, su coeficiente de influencia fue 0,700**; 
esto significa que, mientras más alto sea la cultura tributaria, alto será la 
especificación de la responsabilidad feudataria de los contribuyentes, por lo que la 
mejora de la variable independiente traería consigo la mejora de la variable 
dependiente.  
 
Se determinó la existencia una influencia positiva alta entre cultura tributaria en la  
verificación de la obligación tributaria a través de la prueba estadística de Rho 
Spearman se obtuvo una sig. bilateral de 0,000 < a 0,05; este resultado ha permitido 
al investigador rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis de investigación 
(Hi). Además, de ello se obtuvo un coeficiente de influencia de 0,735** con ello. 
Esto significa que, mientras más alto sea la cultura tributaria, alto será la 
confirmación del compromiso tributario, por lo que la mejora de la variable 




 Se determinó la existencia de una influencia positiva media entre la formación 
académica tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias a través de la 
prueba estadística de Rho Spearman se logró obtener una sig. bilateral de 0,000 < 
0,05, este resultado permitió rechazar la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
de investigación (Hi). Por otro lado, el coeficiente de correlación fue de 0,651**. 
Esto quiere decir que, mientras más alto sea la formación académica tributaria, alto 
será el cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que la mejora de la variable 
independiente traería consigo la mejora de la variable dependiente. 
 
Se determinó la existencia de una influencia positiva alta entre la conciencia 
tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias; a través de la prueba 
estadística de Rho Spearman se consiguió una sig. bilateral de 0,000 < a 0,05, con 
este resultado se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación (Hi). Obteniendo un coeficiente de correlación de 0,728**. Esto quiere 
decir que, mientras más alto sea la conciencia tributaria, alto será la el Cumplimiento 
de obligaciones tributarias, por lo que la mejora de la variable independiente traería 
















Se sugiere a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), hacer una difusión de la información tributaria a través de 
adecuadas estrategias a la realidad, es decir, no solo en zonas urbanas, sino que 
también en zonas rurales, de tal manera que los comerciantes mejoren sus 
conocimientos en temas tributarios y sobre todo practiquen cumpliendo con sus 
respectivos deberes tributarios. 
 
Se sugiere al ente recaudador promover el avance del conocimiento tributario 
mediante los diferentes entes de la Administración Pública con el único propósito de 
reducir la tolerancia al fraude y la evasión, logrando de esta manera el acatamiento 
intencional de los deberes feudatarios de los ciudadanos, especialmente para los 
comerciantes del mercado III barrio Huayco de la ciudad de Tarapoto. 
  
Asimismo, se sugiere que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), en convenio con la Municipalidad provincial 
de San Martín y porque no decir, con las Instituciones educativas deban fomentar la 
formación académica tributaria en los centros educativos (públicos - privados) 
brindando todas las facilidades del caso, como, por ejemplo: charlas informativas, 
talleres y capacitaciones desde los primeros niveles y junto a ellos a todos los 
comerciantes de la zona en estudio. 
  
Por otro lado, se sugiere al ente recaudador poner módulos de atención en cada 
localidad o sectores (barrio Huayco), con la intención de brindar una orientación 
adecuada al cliente, para que los comerciantes así puedan informarse y tener 
conocimientos sobre el sistema tributario peruano y sobre los cambios que pueda 
tener. 
 
Se recomienda incrementar la conciencia tributaria a través de estrategias y acciones 
que promuevan la confianza de los contribuyentes (microcormeciantes) en la 
Administración Tributaria, de tal manera que se consideren recompensados por el 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General  
¿Cuál es la influencia de la 
cultura tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes 




¿Cuál es la influencia de la 
cultura tributaria en la 
determinación de la obligación 
tributaria en los comerciantes 
del mercado III de Tarapoto, 
2019? 
 
¿Cuál es la influencia de la 
cultura tributaria en la 
verificación de la obligación 
tributaria en los comerciantes 
del mercado III de Tarapoto, 
2019? 
 
¿Cuál es la influencia de la 
formación académica tributaria 
en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III 
General 
Determinar la influencia de la 
cultura tributaria en el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III 
de Tarapoto, 2019. 
 
Especifico   
Determinar la influencia de la 
cultura tributaria en la 
determinación de la 
obligación tributaria en los 
comerciantes del mercado III 
de Tarapoto, 2019. 
 
Determinar la influencia de la 
cultura tributaria en la 
verificación de la obligación 
tributaria en los comerciantes 
del mercado III de Tarapoto, 
2019. 
 
Determinar la influencia de la 
formación académica 
tributaria en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias en 
los comerciantes del mercado 
General  
La cultura tributaria influye 
significativamente en el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes 




Existe influencia entre la cultura 
tributaria en la determinación de 
la obligación tributaria en los 
comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019. 
 
Existe influencia entre la cultura 
tributaria en la verificación de la 
obligación tributaria en los 
comerciantes del mercado III de 
Tarapoto, 2019. 
 
Existe influencia entre la 
formación académica tributaria y 
el cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes 
del mercado III de Tarapoto, 
2019. 



























Tipo de estudio: 
Corresponde a un estudio de 
tipo básico.  
 
Diseño de investigación: 
Está basada en un estudio de 
carácter no experimental, de 
corte transversal.  
 
Área de estudio: Provincia 
de San Martin, 
Departamento de San 
Martín.  
 
Población y muestra: 
Población 204 y muestra 
133 
 
Técnicas e instrumentos: 








de Tarapoto, 2019? 
¿Cuál es la influencia de la 
conciencia tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes 




III de Tarapoto, 2019. 
 
Determinar la influencia de la 
conciencia tributaria en el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias en los 
comerciantes del mercado III 




conciencia tributaria y el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en los comerciantes 






Anexo 02: Instrumentos de recolección 
 
Cuestionario sobre la variable Cultura Tributaria 
Sr (a) 
Muy buenos días, frente a las siguientes interrogantes, sírvase señalar la respuesta que para 
usted sea adecuada, teniendo en cuenta que la prueba es anónima. El presente estudio tiene 
como objetivo principal, determinar la influencia entre la cultura tributaria y el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado III de Tarapoto, 
2019. 
 
Por lo tanto, se le recomienda que lea usted, con atención y conteste a las preguntas 
marcando con un “X” en una sola alternativa 
 
Escalas de medición Abreviatura  Valor 
Siempre S (5) 
Casi siempre CS (4) 
A veces AV (3) 
Casi nunca CN (2) 
Nunca N (1) 
 
Formación académica tributaria 
N° Nivel de formación en la educación tributaria 
Respuestas 
1 2 3 4 5 
01 
¿Usted considera que la educación tributaria juega un papel importante 
para el cumplimiento de sus obligaciones? 
     
02 
¿Usted percibe que el Estado Peruano fomenta e incentiva la educación 
tributaria en las instituciones públicas y privadas sobre la relevancia de 
pagar impuestos? 
     
N° 




¿Usted considera que la formación académica tributaria garantiza el 
cumplimiento del pago de sus tributos? 
     
04 
¿Usted cree que los principios y valores tanto morales como éticos 
garantizan el debido cumplimiento del pago del impuesto predial? 
     
63 
N° Charlas informativas de la Sunat respecto al sistema tributario Respuestas 
05 
¿Con qué frecuencia usted ha asistido a las charlas dictadas por la 
SUNAT respecto al sistema tributario? 
     
06 
¿Considera usted que las charlas dictadas por la SUNAT respecto al 
sistema tributario ayudan a tener conocimiento sobres sus obligaciones? 
     
Conciencia tributaria 
N° Cumplimiento de obligaciones tributarias Respuestas 
07 ¿Tiene usted conocimiento de que es y en que consiste un tributo?      
08 ¿Con que frecuencia cumple usted con sus obligaciones tributarias?      
09 
¿Ha recibió alguna notificación de cobranza coactiva de la SUNAT por 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
     
N° Motivación en el cumplimiento tributario Respuestas 
10 
¿Usted acude voluntariamente a las oficinas de la Sunat para cumplir con 
sus obligaciones? 
     
11 
¿Usted cumple con el pago de sus tributos en los plazos establecidos por 
la Sunat? 
     
12 
¿Considera usted que se ha sentido desmotivado alguna vez para cumplir 
con el pago de sus tributos? 
     
13 
¿Usted cumple con sus obligaciones porque tiene voluntad de contribuir 
al desarrollo social de Tarapoto? 
     
N° Pago de tributos  Respuestas 
14 ¿Tiene conocimiento del tributo que paga a la Sunat?      
15 ¿Considera usted que los impuestos cobrados por la Sunat son excesivos?      
16 
¿Usted cumple con el pago de su impuesto según el cronograma de 
pagos?  
     
17 
¿Considera que los tributos pagados se revierten en beneficio de la 
sociedad? 






Cuestionario sobre la variable Cumplimiento de obligaciones tributarias  
Sr (a) 
Muy buenos días, frente a las siguientes interrogantes, sírvase señalar la respuesta que para 
usted sea adecuada, teniendo en cuenta que la prueba es anónima. El presente estudio tiene 
como objetivo principal, determinar el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
Por lo tanto, se le recomienda que lea usted, con atención y conteste a las preguntas 
marcando con un “X” en una sola alternativa 
 
Escalas de medición Abreviatura  Valor 
Siempre S (5) 
Casi siempre CS (4) 
A veces AV (3) 
Casi nunca CN (2) 
Nunca N (1) 
 
Determinación de la obligación tributaria 
N° Base imponible de las ventas 
Respuestas 
1 2 3 4 5 
01 
¿Se registra en su totalidad las ventas que se efectúa de forma 
mensual? 
     
02 
¿Utiliza comprobantes de pago para sustentar las ventas, en cuanto a 
sus productos? 
     
03 
¿Emplea usted un sistema contable para el registro de sus operaciones 
comerciales? 
     
N° Cuantía del tributo  Respuestas 
04 ¿El pago del tributo es realizado de acuerdo al total de sus ventas?      
05 ¿El tributo que paga se ajusta a los ingresos que usted percibe?      
Verificación de la obligación tributaria 
 N° Presentación de libros contables Respuestas 
06 
¿Lleva usted un control de sus ventas y compras a través de libros 
contables? 
     
07 
¿Según el régimen que se encuentra, tiene conocimiento que libros 
contables debe llevar? 
















N° Comprobación física de operaciones Respuestas 
08 
¿Hace uso de libros contables para presentar ante una fiscalización de 
la SUNAT? 
     
09 
¿La declaración mensual de los contribuyentes, es realizada de acuerdo 
a todas las compras y ventas realizadas? 
     
10 
¿Se preocupa por mantener al día sus libros contables por si la SUNAT 
lo requiera? 
     
N° Omisión tributarias Respuestas 
11 
¿Ha recibido notificaciones por parte de la SUNAT en alguna 
oportunidad? 
     
12 
¿Considera que los demás contribuyentes cumplen con sus 
obligaciones tributarias? 
     
66 
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